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TRI RADA STRANIH UMJETNIKA U HRVA TSKOJ
(Table XLIV, XLV)
ADRIAEN VAN CONFLANS: EPITAF BANA NIKOLE ZRINSKOG U PAVLINSKOJ CRKVI
U SV. JELENI KOD ČAKOVCA, IZRAĐEN GODINE 1566 — 1574.
Donedavno nije se znalo ništa pobliže o grob-
nom spomeniku N ikole Z r inskoga Sigetskog. Bi lo
je samo poznato mnogo podataka u vezi s njegovom
smrću, sahranom njegovih ostataka u grobnoj ka-
peli Zr inskih u Sv . Jeleni kod Čakovca, kao i t o ,
da je kra jem XV I I . s to l jeća požar uništio grobne
spomenike spomenute crkve.
No jedan vr lo zaniml j i v a rh ivski podatak ne-
davno je otkrio ne samo ime umjetnika, koji je iz-
veo Nikolin grobni spomenik, nego i nekoliko dru-
gih pojedinosti s t ime u vezi.
Kad je Nikola Zr inski, nakon više od pet t jeda-
na opsade jurnuo iz razorena grada na čelu svoie
preostale male čete hrabrih b ran i telia Sigeta, da
se pokuša probiti kroz turski obruč, bio je u žesto-
kom okršaju s nepri jatelj ima teško ranjen mecima
i otpremljen u turski tabor. Janjičarski aga dao mu
je odsjeći glavu i nabosti je na kolac pred šatorom
mrtvog sultana Suleimans, čija se smrt t sda j oš
brižno kri la. Poslije dva dana poslao je veliki vezir
Sokolović glavu Z r i nskoga svom bratu M u s taf i ,
budimskom paši, a paša ju je otpremio u Gjur au-
strijskom carskom vo jvodi Salmu s po rukom, da
će se i n iemu isto dogoditi, ako ne oreda sultanu
Gjur. Tako je g lava Zr inskoga dospjela u g ju rski
tabor; pošto su jo j u g j u r skoj ka tedrali b i le iska.-
zane velike vojne počasti, predana je Nikolinu sinu;
on ju ie sahranio u kapeli sv, Jelene kod Čakovca
u mjedenoj umi.'
Tu grobnicu bio je u ređio sam Nikola Zr inski
kao kapelu uz crkvu sv. Jelene. Kad je k ral j Fer-
dinand I, godine 1546. darovao Čakovac i Štr igovu
knezu Nikoli Zr inskomu, postao je Zrinski zaštitm-
kom pavlinskog samostana u sv , Jeleni, pa j e t u
uredio grobnu kaoelu, u prvom redu za sebe i svoju
ženu Katar'nu. Jo s i p B e d e kov ić , k o j i do-
nosi te podatke u svom dje lu »Natale solum saneti
Hieronymi « (1752), objelodanio je također bakrorez
samostana i crkve sv. Jelene; na toj se slici v id i i
poligonalna kapela Zrinskih.'
U toj su kapel i kasniie zakonani mnogi Z r in-
ski, a na kraju i N ikola Zr inski, koj i je umro 1664.
No prigodom požara, koji je 1695. poharao sveto-
j elenski samostan, zahvatio je plamen i crkvu i ka-
pelu. U povijesnim se izvorima o tom doga đaju iz-
r ičito kaže, da su tada među ostalim i zgorjel i i
»grobovi plemića«, koji su nekoć bil i ovdje poko-
pani.s Zacijelo je tada p ropao i g robni spomenik
Nikole Zr inskoga Sigetskog. Možda se tada još i
sačuvao; međutim, više se ne spominje u inventaru
»Zrinske kapele«od god. 1782., pa je možda uklo-
njen na početku XVI I I . stol jeća, kad su mnoge ne-
poželjne uspomene na Zr inske izba čene iz kapele,
zapuštene nakon požara i bez dotacjje. 4
Pošto ie 1786. godine car Josip II . me đu ostalim
samostanima dokinuo i svetojelenski, zgrade su pro-
padale. sve više zapuštane, a potres od1880. toliko
ih je oštetio, da je tada sve srušeno osim crkvenog
sveti<ta: ono ios i . đ~nasnnstoii. Pr igodom iskana-
nja, koja su vrši la Braća Hrvatskog Zmaja na tom
miestu 1924. godine, nađeni su temelji kapele Zrin-
skih, ali u g robnici n i kakvih l i j esova n i k o s t i ju .
Jedino je na m jestu same crkve nađeno ostataka
grobova i fragmenata kamenog grobnog spomenika
Zrinskih, što ga Laszowski pr ip isuje banu N iko l i
Zrinskome.
Prema ovim podacima nema mnogo nade, da bi
još negdje b i o sačuvan g robni spomenik N ikole
Zrinskoga.
Međutim, novi j im j e i s t raživanjima u zemal j-
skom arhivu u Budimpeštis pronađena jedna odlu-
ka u vezi s grobnim spomenikom Nikole Zr inskog;
i zdao ju je car Maksimil i jan , ona j i s t i , što j e s a
100.000 vojnika za vri jeme opsade Sigeta čekao kod
Gjura, ne usuđujući se priteći u pomoć maloj Ni-
kolin~i posadi od 2500 ljudi. Ovom odlukom. izda-
nom 23. IX, 1574., osam godina nakon pada Sigeta,
naređuje car Maksimil i jan ugarskoj dvorskoj ko-
mori, da i splat i um j e tn iku Ad r iaenu de Conflans
s Id., ibid., str. 248.
~ Id., ibid., str. 249.
s Kapossy Janos, Adr i a e n v an C on f l a n s a
z r i n y i e p i t a p h i u m m e s t e r e. U časopisu
»Magyar m Gves zet«, Budapest, 1948., str. 180.
s U bud'mpeštanskom Zema1jskom arhivu p ođ
signaturom Cam. Hung. Ben. Res. 1574. sept. 23. orig,
et reg. fol. 262. v.
~ Mesić Matija, Ž i v o t N i k o l e Z r i n j s k o ga
S i getskoga j u n aka. Zagreb, 1866., str. 292 — 293.
— Laszowski Emil, Z r i n ski m a u zo le j u Sv. Je-
len i k o d Č a k o v c a . H r v at s k o K ol o, Z agreb,
1928., knj. IX., str. 246., bilj. 5.
~ Laszowski, navedeno djelo, str. 245,
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250 forint i na t e ret godišnje plaće od 400 forint i ,
koju je sin Nikole Zrinskog, grof Juraj Zr inski, do-
bivao za rizničarsku službu. Ta se svota od 250 fo-
rinti oduzima od plaće grofa Jurja Z r inskog zato,
jer je on n a ručio spomenik (epitaf) za svog oca
Nikolu, koj i j e ma jstor Adr iaen de Conflans kon-
struirao i ns svoj t rošak izradio, a za posao je do-
bio samo obveznicu, novac ni ie.
Tai se grobni spomenik N~.kole Zrinskog zad-
jelo nalazio u grobnoj kapeli Zr inskih u Sv. Jeleni
kod Čakovca, jer je grof Juraj Zr inski, kako je spo-
menuto, tamo bio položio glavu svog oca u obitelj-
sku grobnicu uz grob prve Nikoline žene Katarine
Frankopanke.'
Premda nemamo sačuvanog soomenika, što ga
je izveo majstor Adr iaen de Conflans il i van Con-
flans (kako ga nazivaju drugi dokumenti), vr i jedno
je razmotriti podatke, koje znamo o tom umjet-
niku.s
Bio je por i jeklom iz F lanđri ie. Proveo ie neko
vrijeme u Beču, gdje je radio slike za nadvoivodin
dvor oko 1569. godine, a oženio se 1570. u Beču s
Magdalenom, udovicom dvorskog pievača Regnera.
Budući da je on i zveo spomenik N ikole Zr inskog
između 1566. i 1574. godine. zaciielo ie u to v r ' i e-
me svog boravka u Austr i j i dobio narudžbu od sina
Nikole Zrinskog, da izradi nadgrobni spomenik nje-
gova oca (maistor ie umro u Amsterdamu 1607. go-
dine, gdie ie, od 1580., radio do konca svoga života).
Mađarski poviesničar umjetnosti J a n o s K a-
p o s s y, (on je objelodanio spomenutu odluku cara
Maksimilijana) naslućuje, da je taj spomenik bio
vjeroiatno po koncepcii i Ad r i sena van Cnnf lansa
izrađen kao slikarski rad uokviren skulpiranim i l i
arhitektonskim okv i rom. Kapossv snominje sličan,
a li skroman grobni spomenik Greffa u c r kv i s v .
Jakoba u Levoči, koji je nastao tri decenija kasnije,
a možds po uzoru Conflansiva. I nosim.ie se nalazi u
onom kraju ovakvih kombiniranih sl ikanih, skul-
piranih i arhitektonskih grobnih spomenika, pa Ka-
possy drži, da je Conflansov reprezentativni spome-
nik mogao jako utjecati na izradbu spomenika ove
Premda je moguća ova Kanossvieva hihot~za,
nije potrebno tražit i analogije u k r a ju t ako dale-
kom od Čakovca. U dnlini Mure, u sredini i u d ru-
goi polovini XVI . s to l ieća, nalazi se v iše sl ikanih
epitafa, a dokumenat baš i naziva van Conflansov
rad epitafom. Takav je, na primjer, epit af Wilhelma
von Moshama, koii p~t ieče iz crkve sv. Marqarete
u mjestu St. Margarethen u Lungau-u.' Upravo
kao što su Z r insk i b i l i p a t roni c rkve sv . Je lene
vrste.
kođ Čakovm, tako su gospoda von Mosham bili
patroni crkve sv . Margarete. W i lhelm von Mos-
ham umro je 1556., a njegov epitaf, slikan na drvu
vel. 23OX160 cm., prikazuje Uskrsnuće Kristovo, a
ispod tog prizora kleči vitez Wilhelm von Mosham
sa svoja tr i s ina, đok su desno pr ikazane njegova
prva i druga žena sa šest kćeri,
Bilo je u d r ugoj po lovini XVI . s tol jeća takvih
epitafa slikanih i na platnu, kako pokazuje primjer
epitafa Bar tolomeja Mora i n j egove supruge i z
1596. godine, sačuvan u zbirci moshamskog dvor-
ca.'~ Velik j e 1 25X102 cm. Razdijel jen j e u t ri
dijela. Gore je prikazan susret Marije s Elizabe-
tom, desno je naslikana arhi tektura, a l i j evo pej-
saž. Dolje l i jevo k leči v i tez s osam dječaka, a de-
sno žene s dvije djevojčice. U sredini su đva grba
s godinom 1596. i natpis: Dis Epitaphium hat la s-
sen machen.. . 'Bar t lme Mor zu Sumegg und Mor-
perg und... frau Margreth Morin... sein eehaus-
frau. U istom austrijskom kraju, koji je b l iz na-
šem Međimurju, nalazimo takoder u St,. Leonhar-
đu slično slikane epitafe iz 1600., 1605. i 1633. go-
dine." Jednako je u Muzeju grada Varažđina sa-
čuvan epitaf neke plemićke obitelji, koji potječe
iz Jalžabeta. Slikan je u l jem na platnu veličine
50X132 cm. Raspored p r i kaza s l ičan je k ao n a
spomeniku ob i telj i Mor , a i po n o šnj i i p o s t i l u
rada sudeći, bit će đa spomenik potječe iz vreme-
na spomenutih ep'tafa. L i ievo su pr ikazani muški
članovi obitelji , a desno ženski. Oni k leče i mole,
a uz njih su zapisi s n j ihovim imenima. Dolje su
grbovi, koj i još n isu u tv rđeni.
Budući đa su na spomenutim epitaf ima pokoj-
n ici obično p r i kazani sa svojom c b i te l j i , v i e r o-
jatno je i n a i s t ovremenom epitafu N ikole Z r in-
skog bio prikazan ne samo nieaov portret, nego
portret njegovih obiju žena i n j ihove djece, muške
uz oca, a ženske uz Katar inu F rankopanku, ko ja
je bila još pr i je N ikole zakopana u i s toj g robnici
tik do kasniieg Nikol ina groba.
Van Conflans je bio sl ikar grupnih portreta,
kako znamo i po jednoj sačuvanoj slici, koja se
njemu pr ip isuje" , pa j e m ožda up ravo zato nje-
mu i povierena izradba ov~g eoitafa, ier io. po ta-
danjem običaju epitaf prikazivao obiteljske por-
trete.
Van Conflans j e i l u s t r i rao i j ednu k n j i gu o
utvrdama (»Forti ficatinns «)," ps ie mož da n j e -
gov grobni spomenik N ikole Zr inskog, osim oor-
treta, sadržavao u pozadini i k a kav p r i kaz siget-
ske tvrđave, kažo to v i d imo, na p r im ier , na ba-
kropisu nGrnberškog majstora Mat i je Z i indta, ra-
đenom po svoj p r i l ic i neposredno nakon N ikol ine
smrti.'4
~~ Ibiđ., str. 137.
" Ib iđ., str. 232.
~~ Thieme-Becker. A l l g . L e x i k o n , n av. ~ .
~~ Id., ibld.
'4 Schnetder dr. Ar tur, 0 n ek i m p or t r e t i m a
N i k o 1 e Z r i n s k o g a. Zagreb, 1924. Posebni otisak
iz»Narodne Starine, str. 1. Vidi 1 Klaić, P ov i j e s t
Hr va ta , I I I . , 1. sv., str. 163.
~ Mesić M., nav. dj,, str. 298.
Thieme-Becker, A l l g em e i n es L ex i k on
der bi l den den K Q n s t l er , L e i pzig, 1912, knj.
VII, str. 296. Ovdje A. Bređius spominje i preslikane
ulomke nekog skupnog portreta u Amsterdamu, koje
po ne posve čit l j ivoj s ignaturi p r ip isuje van Con-
fiansu.
~ Oeste r r e i c h i s c h e K un s t t o p o g r a p h i e ,
Hand XXII. . Die Denkmale đes politischen Bezirkes
Tamsweg, Wien, 1929., str. 139.
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No to su tek nagađanja. Prema visini svote za
izradu spomenika, koja j e i znosila preko polovice
godišnje plaće rizničara, možemo zaključivati, da
je spomenik bio skupocjen; zacijelo su i naručitelj,
i majstor nastojali podići Zr inskome dostojan spo-
Sačuvani dokumenat o radu van Conflansa za
Jurja Zr inskoga — ko l iko m i j e p oznato — na j-
stariji je spomen o radu nekog f lamanskog slikara
ne samo za Hrvatsku, nego i za d r uge južnosla-
venske zemlje.'~ Znamo, d a j e t ek k as n i je , u
XVII. stoljeću, u krugu slikara oko poznatog slo-
venskog historičara Valvasora — s n j ima j e dola-
z io u dodir i naš graf ičar Pavao Vitezović — bi lo
i Flamanaca. I v a n W i e r i x , na pr im j er , b i o
je rodom iz Antwerpena. U Valvasorovoj grafičkoj
zbirci, što se čuva u Zagrebu, nalaze se crteži sli-
kara A 1 m a n a c h a i z A n t w e r p e n a, k o j i
je posljednjih decenija XV I I . s to l jeća sl ikao zid-
ne slike u nekim g r adovima Slovenije, a i z radio
je i po r t rete baruna Erberga i n j egove supruge.
Šezdesetih i s edamdesetih godina XV I I . s t o l jeća
radio je u s l užbi k r an jskih d ržavnih staleža Fla-
manac Lu d vig d e C l e r i s , a n izozemskog su
porijekla bil i J u st u s Y g i d i u s v an d e r
Heyden i Justus van der Ny p o o rt, koji
su takoder radil i za Va lvasora. Istovremeno su u
ss Zanimliive podatke o flaedrijskom zlataru i dra-
guljaru Rarnbotu Vahteru. koji jć radio u Dubrovniku
u trećoj četvrti XV, st„ domo je dr. Cvito Fisković u
svojoi studiji »D u b r o v a č k I z] a t a r i o d X I I I .
do XVII . stoljeća«u «Starohrvatskoj Prosvjeti«,
G I. seriia, sv. 1., Zagreb, 1949., str. 209 — 210.— Triptih
f iamanske škole druge polovice XV. st. »Poklonstvo
kraljeva«, što se nalazi u r i znici dubrovačke kate-
drale, nije još proučen, pa potanji podaci o t ome,
kako je dospio u Dubrovnik, nisu poznati. V. Fisković
Cvito, Cha r o n t on o v d i p t i h u D u b r o v n i k u,
Split, 1946., str. 4. i k a talog i z ložbe h istor'jskih i
umjetničkih slika u Dubrovniku, Dubrovnik, 1940.
Kranjskoj r ad i l i H e r m a n i P i e t e r i l i S i-
m o n Ve r el st."
Premda nemamo podataka, da su i drugi maj-
stori f l amanske škole radil i p r i j e d ruge polovine
XVII. stoljeća za naše krajeve, ipak se već q, radu
slovenskog slikara E 1 i j e % o 1 f a, koj i j e 1633.
izradio (nesačuvani) glavni ol tar zagrebačke crkve
sv. Katarine. nsi .z i e lemenata man'r ističke škole
Ma t i j e G u n d e l a c h a, je d nog od sl jedbenika
tada čuvene škole f lamanskog slikara B a r t o 1 o-
m e j a S p r a n g e r a.'r Spranger je tak"der
djelovao već od 1575. na bečkom dvoru cara Mak-
s imilijana, a kasnije na Rudolfovu dvoru u P r a-
gu ts
Možda će se daljnjim ispit ivanjem naših slikar-
skih spomenika XVI . i XV I I . s t r l jeća moći pobliže
ustanoviti udio f l amanskih romanista u umjetnič-
kim djelima sačuvanim u Hrvatskoj i račenim za
Hrvatsku.
Medutim van Conflansov rad na epi tafu Z r i n-
skog zanimljiv j e za nas posebno i zbog toga, što
iz druge polovine XVI . stol jeća — doba teških ra-
tova protiv Turaka — imamo vr lo malo podataka
o spomenicima slikarstva u H r vatskoj.
's Stelć France, M onume n t a ar t i s s l o v e n i-
cae, II . s t r . 2. i s l , 44. Stelč Fr., Va l v a s o r j e v
krug i n n j e g o v o g r a f i č no d e l o . G l asnik
muzejskog društva za Slovenijo, IX., 1928., str. Sm,
osobito str. 28 — 29, sl. 16. i 17.
i~ 0 Wolfovom radu v. spomenute Steleove studije.
0 f iandriiskim romanistima na austrijskom dvoru v.
Drost Wil li, B a r o c k m a l e r e i i n d e n g er m a-
n i s c h e e L a n d e r n, Wildpark-Potsđam, 1926,, str.
7. i 299. (literatura).
~s Thieme-Becker, Al lg, KGnstlerlexikon, Le ipzig,
1937„kni. XXXI., str. 404, (o epitafima. koje je radio
Spranger). 0 Sprangerovmn na drvu slikanom epitafu
u Strahovskom samostanu u Pragu v. Ottuv s lovn i k
n a u č n y, XXIII,, 1905., str. 910.
men.
GEORG CABPAR MEICHL: ANTEPEN>LI GLAVNOG OLTARA KATEDRALE U ZAGREBU,
IZRAĐEN GODINE 172L
Deset godina kasnije iznio j e J a n k o B a r-
le podatke iz korespondencije zagrebačkog kap-
t ola s b iskupom Eszterhazvjem, prema ko j ima j e
biskup uzdržavao 1714. godine četiri mjeseca kar-
lovačkog zlatara, koji se bio obvezao da će izraditi
antependij; b iskup je po t rošio na n j 115 renskih
forinti, a taj majstor n i]e načinio ništa, pa je kap-
tol 8. I . 1715. obavijestio biskupa, te ie morao za-
tvoriti tog zlatara, jer je onih 115 forinti prokartao
i propio, a sav posao, što je učinio na izradi ante-
pendija, bio je u mme, što je iskovao jednu l ime-
nu ploču; nije bilo nikakve nade da će on taj po-
sao zaista obaviti .
Iva n B o j n i či ć ob j av io j e g o d ine 1898.'
ugovor sklopljen u Z agrebu 6. V I . 1714. izmedu
zagrebačkog biskupa grofa Mirka Eszterhazyja i
zlatara Ivana Petra Lange v . L angensfelda, voj-
nika gradske posade i zlatara u Kar lovcu, radi iz-
rade velikog srebrnog antependija zagrebačke
katedrale.
Na temelju tog ugovora Bojničić je misl io, da
je sačuvani antependij djelo tog karlovačkog maj-
stora.
t V j e s n i k m e t e o r o 1 o š k o g a tž r u š t v a, n.
s., sv. III., 1898., str. 30 — 32: Antep end i j s t o l n e
c rkv e z a g r eb a č k e . — Po Bojničtću zatim ta-
koder Z. Laszomskt u zbnrniku »Stari i n o v i Z a-
greb«, svezak I., snopić 2., str. 34 — 37: Srebreni
antependij zagrebačke stolne crkve. s K atol i čk i l i s t , 1908, br. 38, str. 463 ss.
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Tri t jedna kasnije pisao je b iskupu i k anonik
Tomo Kovačević, da taj z latar n i je dovoljno mar-
ljiv, a nema možda ni znanja za takav posao.
Kad sam pregledao taj an tependij, našao sam
na više mjesta na njemu žigove, koj i sv jedoče, da
je taj rad načinio bečki zlatar Georg Caspar Meichl
1721. godine, Na pobočnoj ploči re l jefa, koj i p r i -
kazuje sv. Stjepana, imad kral jeve glave, desno od
hrastove grane nalazi se imeni žig majstora GMC
u trolisnom okviru, a osim toga žig oblasnog pre-
gleda grada Beča iz 1721. godine.'
Isti se žigovi nalaze na pobočnom reljefu s pr i-
zorom kralja Ladislava u mol i tvi , iznad dviju an-
đeoskih glavica, a na srednjoj najvećoj ploči ante-
pendija i znad sv . J o s ipa l i j evo o d g o l ub ice na
krovu.
Zacijelo je b iskup Eszterhšzy, pošto je p r im io
tako loše v i jesti o r adu k a r lovačkog zlatara, an-
gažirao bečkog zlatara Me ichla, da i z radi zagre-
bački antependij. 4
Pomato je v iše radova tog zlatara,' a jedan se
sačuvao u Ostrogonu. Vjerojatno je, da je taj ostro-
s Usp. iste žigove u djelu Mare-a Rosenberg-a, D er
G o 1 ds c h m i ed e M e r k z e i c h e n. Franfurt am
Main, 1911, str. 816, br. 5068: bečki ž(g od 1692 — 1736.
s nov'.m datumom svake godine, a str . 825. br. 5134
Me'chlov ž'.g. Kao Meichlov utvr đen je tek uspored-
bom imena bečkih zlatara u popisu, koji j e objavio
Leisching (Z u r G e s c h i c h t e d e r W i e n e r Gold-
s c hmied e k u n s t , u časopisu K u n st u. K u n s t -
handw e r k , W i en, 1904, str. 497.— 498., a dodatak
s popisom majstora samo u separatu (sa žigom Mei-
ehlovim na kaležu u Melku iz 1715.) Oes ter r e i c h i-
s c h e Ku n s t t o p o g r a p h I e, II I, Wien, 1909, str.
264. Usp. 3. izdanje Rosenbergova djela, IV. d io, str.
~ Esterhšzy je i c rkveno ruho dao raditi u Beču
1714. kod g radanskieg vezioca Jakoba Heno, kako je
Barlč iznio u navedenoj radnji, str. 462.
s Rosenberg, nav. dj., 2. izdanje iz 1911. god., str.
825, br. 5134: pehar iz 1703. godine u Baden-Badenu;
gonski primjerak također naručio Eszterhazy, jer
je on u to v r i j eme bio ostrogonski nadbiskup.
Eszterhazy je i za remetsku crkvu godine 1718,
dao iz radit i u B eču k a l ež, k o j i je b i o i z r ađen
»insigni arte«, ali mu se, nažalost, nakon ukinuća
pavlinskih samostana u do ba Josipa I I . , z ameo
trag.s
U šopronu, u katedrali se nalazi Meichlov ka-
lež od pozlaćena srebra, iskucan i u r ešen emajl-
nim sličicama; izrađen je 1722. godine.'
Prema do sada poznatim d je l ima tog v r lo do-
brog ma js tora, zagrebački je an t e pendij j e d i n i
n jegov rad, na ko jem je napravio tako vel ike f i -
guralne prizore.s On j e u sp ješno r i ješio svoj za-
d atak i m ogao j e zadovolj it i n a ručitelja, koj i j e
želio da djelo bude majstorsko, kao da je r ađeno
u Augsburgu.
Meichl zavređuje, da se n jegova djela jednom
skupno obr ade, a tada će, u usporedbi s ostal im
radovima, zagrebački antependij z auzeti zacijelo
značajno mjesto.
kalež s emajlnim medaljonima iz 1718. godine u Neis-
se; monstranca iz 1728. god. u Ostrogonu, te već spo-
menuti kalež iz Melka, dodan u 3. izdanju Rosenber-
gova djela.
s Bar lč, nav. članak u Ka t o I i č k o m I i s t u, 1908,
str. 463, Možda je to onaj kalež. što ga je Rosenberg
registrirao u Neisse, jer su predmeti iz uk inutih sa-
mostana došli nakon konfiskaciie u druge crkve. Si-
klossy L š szlo, M ii k i n c s e i n k v š n d o r u t j a
Bčcsbe. Budapest, 1919., str. 192.
~ Sopron č s k o r n y e k e m ii e m l čkei . Bu-
dapest, 1953, str. 191. Inventarizator naročito upozo-
rava, da je taj kalež veoma lijep rad.
s Bojničić je u navedenom članku detaljno opisao
taj antependij, a na l ikovnu stranu tog djela osvrnuo
sam se u članku»što nam govore umj etn ič-
ka d j e l a h r v a t s k e p r o š l os t i« u sp omenici
»Hrvatska prošlos t~ , k n j . I I I , Zagreb, 1942, u
poseb, otisku str. 31 — 32.
441. I
ANGIOLO SCARABELLO D' ESTE: ANTEPENDI I OLTARA CRKVE
SV. EUFEMIJE U ROVINJU, IZRAĐEN GODINE 1777.
U crkvi sv . Eu femije u Rov inju na lazi se na
lijevom pobočnom oltaru (sv. sakramenta) srebrn
antependij, koj i spada među na j l jepša stara zla-
tarska djela sačuvana u Istri . Visok je 106, a širok
260 cm. U sredini je u četvorolistu pr ikazan Kr ist
u Emausu, a n a p obočnim vo lu tama a legorijski
ženski l i k ov i V je r e ( l i i evo) i L jub av i ( d esno).
Srednji p r izor i p obočni l i kov i su pozlaćeni, a u
kartuši je, ispod pr izora K r i sta u Emausu, zapis:
SUB D IGNI S GUARD I A NATU D.
MICHAELI S S U F F IC H I A N N O
MDCCLXXVI I .
Oko srednjeg medaljona je bogat, k rupan ro-
koko okvir, od voluta i b i l i n ih mot iva s glavicama
kerubina, a i zmeđu srednjeg pr izora i p c bočnih
voluta s l i kov ima načinjen je lagan rokoko okv i r
od voluta, također iskićen cvjetnim ornamentima.
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Taj je antependij objavl jen 1935. godine,' ali ie
griješkom zabil ieženo, da j e n a t om an tependiju
znak s i n i c i ja l ima B G , između k o j i h j e c v i j e t
poput l j i l j ana. Žig se nalazi na prncesiisk~m bal-
dahinu i n a n ek im d r ugim z l a tarskim d i e l ima u
istoj crkvi , al i na an tependiju j e d r ug i ž ig , kako
s am nedavno mogao ustanoviti . To je ž ig A S s a
zvjezdolikom rozetom iznad in ic i jala u svedenom
okviru n ešto u v učen'h g o rn j ih k u t ova u i s t om
obliku, kakav j e n a v r a t ima bazil ike sv. An tuna
u Padovi, urešenim l i kov ima i u k r as ima i skuca-
nim u s r ebru . Ta j ž i g sv jedoči, da j e r o v i n j sk i
~ Inve n t a r i o de g l i o g g e t t i d ' a r t e d' I-
tal ia . V . P r ov i n c i a d i P o l a, R oma, 1935, p.,
181 — 182 sa slikom.
relikvije u bazi l ici sv. Antuna. Na sjevernim vra-
t ima i z radio j e Scarabello dva re l jefa, čuda sv .
Antuna, a na obojim v ra t ima re l jefne l ikove kre-
posti i ornamentalne motive.' Scarabellov ante-
pendij u Bov inju i z 1777. godine, svojim je mot i-
vima čuda i k r eposti, srodan rel jef ima u Padovi .
Po finoći modelacije l i kova va l ja r ov in jski an te-
pendij ubroj it i medu naj l jepša Scarabellova žigom
zajamčena djela.
s I lse Blum u T h i eme-Becker, Al l g . L e x i k o n
der B i l d . K Q n s t l e r , X X IX , s tr . 530.
Najtoplije zahvaljujem upravi Gradskog muzeja u
Rovanju, koja mi je pribavila nove fotografije čitavog
antependija i n j egovih detalja.
antependij izradio Ang iolo Scarabello d'Este.' Uz
imeni žig majstora nalaze se još dva žiga, koj i su
zacijelo padovanski ž igovi oblasnog pregleda. Je-
dan pr ikazuje svetački l i k u zd ignutih r uku , a sa
s trane inici jale M 8 , do k j e d r ug i ok rugao i sa-
s tavljen od slova P i V ( V i z nad P) .
U Padovi se nalaze Scarabellovi žigovi na sre-
brnim di jelovima dvojih pozlaćenih pobočnih vra-
ta iz 1744. godine ispred niša, u koj ima su izložene
~ Usp. Rosenberg, nav. dj., drugo izdanje iz 1911.,
br. 4670.— Gonzah, S. Antonio d i P adova , s tr.
10 i 191. Mayer, K Q+s t l e rl ex i kon, s tr. 12. Ro-
senberg, nav. dj., treće izdanje iz 1928. godine, sv. IV.,
str. 372, br. 7421.
RESUME
L'arehiviste hongrois Jćnos Kapossy a publić dans la revue ~Magyar muvćszet«, Budapest, 1948, p. 180,
i'article»Ađriaen van Confians, a Zrinyi epitaphium mestere«. M. Kapossy a trouvč dans Orszagos levćltćr š
Budapest les documents concernants un čpitaphe exčcutč antre 1566 et 1574 par le peintre f lam@nd Adriaen
van Conflans et commandč par le comte George de Zrinyi pour san pere Nicolas, dćfenseur de la forteresse
de Sigeth lors de 1'invasion turque en 1566. M. Kapossy a supposč, qu'il s'agissšt d'un monument sculptč, ce
que I. Bach croit čtre moins vraisemblable, čtant đonnć que Adriaen van CanQans ćtait peintre et qu 'on
connait plusieurs ćpitaphes pehnts đe cette ćpoque-lš. 11 est possible que cet ćpitaphe etait une peinture sur
bois comme 1'čpitahpe de Wilhelm von Mosham a Lungau (Oesterreichische Kunsttopographie, XXII , p . 139)
ou bien sur toile comme 1'ćpitaphe du Bantholomč Mor (ibid., p. 137). Un čpitaphe peint du XVI ' s . est con-
servć au musće de Varaždin en Croatie.
La chapelle funčraire de la famille de Zrinyi a čtč dans 1'čglise đe Ste Hćlćne prćs Čakovec au norđ
de la Croatie, et c'est bien lš, que I'ćpitaphe du Nicolas de Zrinyi ait čtč placč. La chapelle existe encore mais
1'čpitaphe. ne s'y trouve plus, Il est disparu le plus vraisemblablement en 1695, quand un incendie a dčtruit
les tombes des nobles qui čtaient enterrčs dans cette chapelle.
ques, ornčes đes reliefs qui reprčsentent la Sainte Famille et les rois St. Etienne et St. Ladislas, fut attribuč,
đ'aprčs le texte d' un contrat đe 1714 a un orfevre de Karlovac Johannes Lange von Langensfeld. L'examen
des poincons sur I'antčpendium ančme a dćmantrč qu'll s'agit d'une oeuvre de Georg Caspar Meichl de Vienne,
exčcutče en 1721. Dans la sčrie des oeuvres connues de ce tres bon artiste 1'antčpenđium de Zagreb reprčsente
la plus vaste et peut čtre la plus remarquable.
oeuvre exćcutče en 1777. est Angiolo Scarabello d'Es te et nan le maitre BG comme il fut erronćmant publi č
dans 1'Inventario degli oggetti d'arte d'Italia, vol. V., p. 181 — 182. L' antčpeedium de Rovinj reprčsente wne
đes meilleurs oeuvres exčcutčes par A. Scarabello (1711 — 1795), 1'auteur des reliefs des deux portes de l a
basilique de St. Antoine de Pađoue.
Un devant d'autel (antčpendium) en argent de la cathčdrale de Zagreb, camposč đe trois gra+des pla-
Les poinqons sur I'acđćpendium de 1'eglise de St' Euphemie š Rovin j p rouvent que 1'auteur đe cette
Georg CasPar Meichl: Sv. Stj ePan Pred Bogorodicom.
Pobočni reljef antefsendiya zagrebačke katedrale iz 1721. godine
Georg Caspar Meichls Sveta Obitelj.
Srednji reljef antePendija zagrebačke katedrale iz 1721. godine
TABLA XLIV
Angiolo ScarnbeRa d'Este: Antependij crkve sv. Eufemizmeu Rovinju iz 1777. godine
Georg CasPar Meichl: Sv. Ladislav Pred sv. Trojstvom.
Pobočni reljef antependija zagrebačke katedrale iz 172J. godine
ć~»
TABLA XLV
